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Hubungan saling mempengaruhi antar pasar saham memungkinkan terjadinya penularan 
berbagai kejutan dari satu pasar ke pasar yang lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa saham 
dual listing dapat menjadi perantara terjadinya hubungan saling mempengaruhi antara dua 
pasar dimana saham dual listing diperdagangkan. Data yang digunakan adalah data harian 
indeks pasar dan harga saham Telkom dan Indosat di pasar saham Jakarta dan New York selama 
Januari 2008 – Januari 2009.  Akibat letak geografis (perbedaan waktu), kedua pasar saham  
mempunyai waktu buka yang berbeda sedemikian rupa sehingga saham yang diperdagangkan di 
kedua pasar menjadi terus menerus diperdagangkan secara bergantian tanpa henti.  
Dengan teknik regresi ditemukan bahwa pasar New York mempengaruhi pasar Jakarta, tetapi 
tidak sebailknya. Perubahan indeks pasar New York menggerakkan harga saham Telkom dan 
saham Indosat di New York yang kemudian menggerakkan harga saham-saham tersebut di 
Jakarta dan kemudian diikuti dengan bergeraknya indeks pasar Jakarta. Sebaliknya, perubahan 
indeks pasar Jakarta menggerakkan harga saham Telkom dan saham Indosat di pasar Jakarta 
yang kemudian juga menggerakkan harga kedua saham-saham tersebut di pasar New York, 
tetapi tidak berlanjut ke perubahan indeks pasar New York.  
Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat diketahui bahwa pencatatan saham kuat dari 
pasar saham Indonesia ke pasar New York  dapat meningkatkan resiko pasar saham Indonesia 
karenai rentan terhadap pengaruh gejolak dari pasar New York. Saham dual listing meingkatkan 
ketergantungan pasar saham Indonesia terhadap kondisi fundamental pasar saham New York.    
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